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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación está orientado al análisis y diseño de edificios 
y en vista de su importancia es que se ha realizado él presente trabajo de 
investigación, dentro del cual se han desarrollado específicamente las 
capacidades del programa ETABS, para ello presenta un entorno especializado. 
Con el fin de ilustrar las capacidades del programa ET ABS, se presenta 
adicionalmente, a manera de ejemplo, el modelaje, análisis y diseño en concreto 
armado de Jos elementos típicos de un edificio real del Pabellón "A" de la LE 
Mariscal Luzuriaga del Distrito de Casma - Provincia de Casma - Departamento 
Ancash. 
Es importante ya que se ha desarrollado con la finalidad de servir de 
material didáctico a todas aquellas personas que pretendan iniciarse en el 
uso de un programa de análisis de edificios, en este caso el programa ETABS. 
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